



面说有政治素质 、业务素质 、心理素质 ,具体来说则有学





专业知识 ,提倡编辑学者化似不成问题 ,其实不然 ,因为
编辑角色要求编辑是杂家和通才 ,而学者则是专门家 ,
纵然有心想鱼和熊掌兼而得之 ,往往心有余而力不足。
































中 ,常常显得为难 ,明知稿件有许多不足和疏忽 ,总是难
以启齿。这不是谁比谁高明的问题 ,而是各有各的职业
优势 。也有一些编辑以此为借口 ,敷衍塞责 ,片面强调

























性 、认识规律性 、体例完整性 ,在科学水
平上必须注意它的理论性 、完整性 、系统
性和先进性 ,还必须注意它是否有利于





































随着出版业竞争的日益激烈 ,多出书 ,出好书 ,成为出版社生存 、发
展的必由之路。每一个编辑周围 ,如果能有一批与本社出书范围有关的







上岗前考核应该包括 :责任心考核 、专业知识考核 、语言文字水平考
核。编辑工作以责任心最为重要 ,有的社外编辑可能认为这不是自己的








不很精炼 ,甚至错别字较多 ,还有的标点符号使用不当 ,致使文不达意 。
编辑必须有很好的语言功夫 ,才能对书稿进行修改 、润色 。科技工作者作





不放 。在这方面应对社外编辑强调:第一 ,更正过时的术语 ,比如当量浓
度应为摩尔浓度 ,重量应为质量 ,体积百分浓度应为体积分数等 。第二 ,
不使用废除的计量单位 ,如毫米汞柱应为帕斯卡 ,千克力应为牛顿 ,卡应
为焦等 。第三 ,注意计量单位前词头不能叠加使用 ,如毫微克应为纳克
等。
3.合理编排插图 、表格
科技图书图 、表比较多 ,如编排不合理 ,会给读者的查找带来很大不
便 ,有的甚至会产生误解 。在这方面应使社外编辑了解图 、表随文走 ,或
